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摘  要
         
         
摘要
快速发展的孔子学院，是中国政府资助的一个非盈利性的教育文化机构， 它是一
种媒介，通过在不同的国家和国家之间推广中国语言和文化。现在许多人都有机会
学习汉语来丰富他们掌握语言的种类，同时更多人为适应新的机遇和挑战而争取学
习汉语的平等机会。孔子学院为世界打开了一扇了解中国的窗口，是与世界各国人
民建立良好社会关系的重要载体。
然而，随着孔子学院在世界各地的蓬勃发展，发展中的各种问题也接踵而至。尼日
利亚和中国建立了友好互助关系，孔子学院在尼日利亚也得到迅猛发展，但还存在
一些问题。本研究旨在通过对尼日利亚孔子学院的管理人员和教师与学生的调查
，为在尼孔院的发展问题提供解决的对策。为完善尼日利亚孔子学院的发展，须对
尼日利亚孔子学院的管理和教学课程进行研究。因此，本研究是在尼日利亚市孔子
学院的管理和他们的教学课程发展上进行的。
本文共分为五个部分：第一部分介绍了选题的背景、研究的问题，作者选题的原因
和意义。还介绍了研究的主要思想和方法，并总结了一些基于其他国家孔子学院的
研究。第二部分介绍了尼日利亚两所孔子学院的发展现状，并对其现状进行分析。
本文首先简要介绍了汉语的推广情况和尼日利亚两所孔子学院的建立背景。同时
，从建设、教学活动和中国文化推广等方面，详细介绍了孔子学院的发展，包括尼
日利亚政府对孔子学院发展的政策。第三部分是在对尼日利亚孔子学院与其他四大
语言文化机构的推广历史、组织管理、组织使命、工作内容与教学法进行比较，阐
述了它们之间的区别和相似之处，针对尼日利亚孔院和其他语言文化机构的分析提
出问题和建议。第四部分，对招生管理、教学管理、行政管理进行分析，并通过调
查和访谈，对孔子学院的现状进行了分析。第五部分针对尼日利亚孔子学院的目前
存在的问题，结合当地实情，提出了解决现有问题的有效对策。
         
关键词：尼日利亚孔子学院； 纳姆迪&#8226;阿齐克韦大学孔子学院；拉各斯大学
孔子学院；孔院发展的研究；汉语教学；文化推广
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Abstract
         
         
ABSTRACT
Because of the rapid development of Confucius Institute which is a non-profit
educational and cultural institution supported by Chinese government, a medium
through which Chinese language and culture are established overseas, among
different countries and nations, many people now have the opportunity of learning
Chinese language added to other languages that they are able to speak, while
many more others are in struggle of having the same opportunity to learn Chinese
language in order to adapt to the opportunities and challenges. Confucius Institute
opens a window for the world to know more about China and to create a good
social cultural relationship between countries.
However, Confucius Institute is developing more rapidly and research on
Confucius Institutes is booming around the world. Despite the good relationship
between Nigeria and China, and the continuous development of Confucius
Institute in Nigeria which has been progressing, there are still some problems
hindering its fast development. This research aims at improving the situation and
providing solutions to the problems through interview on management staffs and
teachers of Confucius Institute in Nigeria and survey of students by presenting
both achievements and urgent problems in the recent development of Nigeria
Confucius Institutes. For a perfect development of Confucius Institutes in Nigeria
to be achieved, research must be carried out on both the management of
Confucius Institutes in Nigeria and their teaching curricula. Therefore, this
research is based on both the management of Confucius Institutes in Nigeria and
their teaching curricula.
The paper is divided into five parts: the first part introduces the topic's
background, problem of research, the reason why the author selected it and its
significance. It also introduces the major idea and methods of the research and
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summarizes some related researches based on Confucius Institutes in other
countries. The second part introduces the development of the two Confucius
Institutes in Nigeria since its establishment and the analysis of its current
situation. Firstly, the paper briefly describes the Chinese promotion situation and
the background of the establishment of two Confucius Institutes in Nigeria.
Meanwhile, from the aspects of construction, teaching activities and Chinese
culture promotion, the paper describes the development of the Chinese in the
Confucius Institute in details, including the policy of Nigerian government on the
development of Confucius Institute. The third part is based on the comparison of
promotion history, organization management; organization mission ,work content
and teaching methods between Confucius Institutes and other major four
language and Cultural Agencies in Nigeria where differences, similarities,
problems and suggestions between them were explained. In the fourth part, the
present situation and analysis of students enrollment management, teaching
management, administrative management were analyzed and  through surveys
and interviews, the paper analyses the Confucius Institute's current situation .The
fifth part focuses on the existing problems in Confucius Institutes in Nigeria,
considers its present situation and puts forward some effective suggestions to
solve the existing problems.
         
Keywords: Nigeria Confucius Institutes; Nnamdi Azikiwe University Confucius
Institute; Lagos University Confucius Institutes; Research on Confucius Institute
Development; Chinese teaching, Cultural Promotion厦
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